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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
SUMMER 
CommenCEment 
Cedar Falls, Iowa 
August 16, 1951 
The Stadium 
August 16, 1951 7:00 p.m. 
President James William Maucker, Ph.D., presiding 
George W. Samson, organist 
The College Band 
William Latham, directing 
Prelude: 
Two chorales: 
Why Cast Down My Heart Within Me? ... .. . . .. . J. S. Bach 
Praise the Lord, the Almighty ....... . . . .... . .... . Straslund 
The Nutcracker Suite . .. ... . .. .. .. .. . ..... . ..... Tschaikowsky 
Overture Miniature {arr. Ma,yhew L. Lake) 
Adagio, from Organ Sonata No. 1 .. . .............. Mendelssohn 
{trans. for band by Edwin Franko Goldman) 
Folk Song Suite for Band . . . . .. ........ Ralph Vaughan~ Williams 
March "Seventeen Come Sunday" 
Intermezzo "My Bonny Boy" 
March "Folk Songs from Somerset" 
Processional: 
Pomp and Circumstance No. 1 ....................... Elgar 
Invocation .... . ... . ................. . . Dr. Harold E. Bernhard 
"Irish Air" from County Derry .......... . ........ Arr. by Fisher 
"Old King Cole" .. . .. . .......... . ... . ... . .... . ... . ... Forsyth 
" I Dream of You" ........... . ...... .. ....... Arr. by Ringwald 
"So's I Can Write My Name" ..... . ... . ....... . . . .... Spiritual 
The College Women's Chorus 
Maurice Gerow, directing 
Awarding of Honors and Prizes ... . ... . . . ..... President Maucker 
Presentation of Candidates .............. . Dr. Daryl Pendergraft 
Awarding of Diplomas and Conferring of Degrees 
. . . . . . . President Maucker 
"Alma Mater Hymn" ........................ , Grummer~Kloster 
( See page 15) 
Benediction Dr. Bernhard 
Presented to Degree Graduates 
for Meritorious Scholarship in Particular Areas 
JUNIOR HIGH SCHOOL EDUCATION 
Delores Minerva Polkinghorn . ............... .. ...... Sioux City 
Presented to Degree Graduates 
for Conspicuous Achievement in Particular Areas 
EXTRA-CURIDCULAR ACTMTIES 
Richard Lloyd Shepard .. . . . ........... . ...... West Des Moines 
Other awards were announced at the Spring Commencement 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA 
Nancy Mae Annable ........................... De.s Moines 
Bernice May Jones Barratt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Irwin 
Janice Marilyn Bartholomew ... . ........ '. ........... Algona 
Wanda Lea Reid Becker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Onslow 
Jean Audrey Boess ............................... Hawkeye 
Carolyn Louise Cameron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ottumwa 
Margaret Anne Carey ............................ Churdan 
Harriett Carr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Logan 
Joyce Arlene Cavanaugh ....................... Charles City 
Carolyn Letitia Christen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Raymond 
Earlene J. Cooper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morrison 
Phyllis Ann Cosgriff ................................. Britt 
Ann Elizabeth Cox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fort Dodge 
Colleen Joan Crees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exira 
Hazel Clara Crouch ............................. Gladbrook 
Ruth Evelyn Crouch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gladbrook 
Phyllis Jean Denekas ........... ... .................. Jewell 
Margaret Ramer Diedrichsen . . .. . ......... .. Green Mountain 
Joan Margaret Dinkel ......................... Charles City 
Alvetta Louise Dodd ........................... Cedar Falls 
Darlene D. Eklund .. . .......... ..... ............ .. . Lehigh 
Irma Helene Fiene ............................ Charter Oak 
Ramon Nelson Fisher ........................... Thompson 
Victor C. Fitch ............................. ... ..... Logan 
Elva Letta Foster ..................... Colome, South Dakota 
Dahlia Ann Frey ..................... . .......... Aplington 
Marie Ellen Fry .......................... . Wilton Junction 
Pearl June Geisinger .............. . .......... Rockwell City 
Robert Mac George . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Washington 
Barbara Jean Godwin .......................... Washington 
Mary Jane Gogg .................... . ..... ....... Waverly 
Irene Harrington .................. .. .... .. ....... Hazleton 
Marjorie Ann Hartman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Britt 
Herbert Roy Hatch ................ . .............. Reinbeck 
Frances Evelyn Heslinga ....................... New Sharon 
Nancy Ellen Heuermann .......... . ............... Hampton 
Ruth Hewitt .................................... Waterloo 
Ruth Ann Holzinger ....... . ..................... Wyoming 
Zelma Johnson Hopkins . . ...... ........ .. . ... .. . Blakesburg 
Virginia Lee Jackson ....................... College Springs 
Sonya Rae Jenson ................................. Newell 
Velma Maxine Johanson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thor 
Gladys LauRene Johnson .......................... Jefferson 
Leatrice Dolores Joy ......................... Correctionville 
Donna Lee Bennett Kelling ...................... Cedar Falls 
Naomi Fay Kimberley .............................. Baxter 
Colleen Elaine La Hue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yale 
Clara A. Leslie .................................. Dow City 
Beverly Rae Coe Lucas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ken.sett 
Katherine Jean Nordly Lybbert .................. Cedar Falls 
Betty Lee Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Persia 
Betty Ann McBride ... ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Colo 
Joyce Arlene McKean ........................... Armstrong 
Mary Frances McLaughlin ...................... Mediapolis 
Ona McNay ................................... Silver City 
Eleanor Melinda Mechem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clarion 
Norma Lou Merrill .............................. Winterset 
Beverly Jean Mick ................................... Britt 
Shirley Ann Monteith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dubuque 
Marian Mueller .................................. Paullina 
Thomas Virgil Nally ............................. Jefferson 
Ramona Ann Nerhus ............................... Badger 
Betty Lou Olsen ..................................... Alta 
Geraldine Olsen ................................. Audubon 
Audrey Jean Overturf ............................. Elberon 
Alice La Vonne Paulson ............................ Kensett 
Maxine Louise Paxton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lorimor 
Iva Elizabeth Peterson ............................. Gravity 
Verla Norine Pipho ...................... Racine, Minnesota 
Suzanne Lou Plath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ogden 
Margaret Ann Rehfeldt ......................... Cedar Falls 
Betty Lorraine Reimer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Porte City 
Lola Ann Roberts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterville 
Miriam Agnes Steinbron Rodby ................... Waterloo 
Lorna Mae Krahling Rollag ..................... Cedar Falls 
Cathleen Ann Ross . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Des Moines 
Betty Catholeen Roswag ..... . ............ ... ... Mason City 
Lois Louise Rouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Albia 
Thelma Ruckman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Afton 
Lila Lee Rust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanawha 
Mavis Clara Heisterkamp Ryan ....... . ............ .. Onawa 
Ruth Viola Sand ............................... Kimballton 
Arlene H. Schoien ................................... Elg.in 
Joanne Veriee Schuessler ........................ Lone Tree 
Dorothy Darlene Schumacher . . . . . . . . . . . . . . . . . Correctionville 
Verna Ruth Schumacher .............................. Hull 
Betty Lou Scoville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shambaugh 
Bessie LaRene Spain Shaw . .... . .... . ........... Cedar Falls 
Ruth Marie Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Knoxville 
Virginia Lou Rose Solon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Mildred Laura Stevenson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lime Springs 
Jack Duane Stowell .. . . .. .......................... Curlew 
Florence Beatrice Temple ............. . ... . .. . ....... Boone 
Zepha B. Smith Tolle .............. . . .' .......... . .. Spencer 
Luella Maxine Tomlinson .. ........ .. ........... . .... Stuart 
Emogene M. Van Nort . .. . .. . ...... .. ..... . ..... Sioux City 
Mercedes Ann Walter .... ... ................ . ...... Cresco 
Dorothy Ruthe Waters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crawfordsville 
Mary Margaret Wendt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Remsen 
Helen Maxine Wenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin 
Rozella Margaret Louise Wigen ...... . ........... . Ayrshire 
JoAnn Beverly Wilson ..... . ........ . Mount Home, Arkansas 
H arriet Gladys Wright ...... . .............. . ... Montezuma 
Marguerite Frances Wright .. . ............ . ...... Garnavillo 
Mary Lucretia Younkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montrose 
Dorothy Alice Zirat .............. . .... . ............. Tama 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Andrew Owen Aasgaard, Jr.-Speech .......... . ... Waterloo 
James Robert Alexander-Business Education . ..... Shell Rock 
David Eugene Allen-English .... . ........... . .. Cedar Falls 
Leland Chester Allison-Art ...... . ............. Charles City 
Norma Anna Anders-Elementary Education ........ . . Dysart 
Erma E. Aron-Kinde-rgarten*Primary Education . . .. Lidderdale 
Roger Dean Atz-Business Education ........... .. ... Hartley 
Arletta Mae Ballentine-Art . . .. .. . ... . . . .... . ....... . Arion 
James Duane Basler-Physical Educaction (Men) and Busi* 
ness Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohrville 
Feleo Beake-Home Economics .... . .. . ... . ......... Oelwein 
Charles L. Bentley-Industrial Arts . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Clarence Hubert Bergman, Jr.- Physical Education (Men) 
and Social Science ... . ... . ..... . . ... . ... . . .. . .. Waverly 
Lois Allene Summers Bergman-Junior High School Educa* 
tion . .......... .. .................... .. . . ... Waterloo 
Lowell J. Betsworth-Junior High School Education .... Rowley 
Nancy Maxine Bishop-Elementary Education ........ Rowley 
Paul Lewis Bjorkgren-Business Education . ......... . ... Vail 
Marie A. L. Bodermann-Business Education . . . . . . . . . . . . Elma 
John Ray Bolte-Science (Physics) and Mathematics . Janesville 
Paul Sater Bonar-Industrial Arts . . . . .. . .. . ...... Burlington 
Thomas Glenn Borden-Business Education .. . .... . . . . George 
Charlotte Ann Bosier-Kindergarten-Primary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burlington 
Jean Mary Bowers-Elementary Education .... . ..... . Hudson 
Donna Sharp Brown-Business Education ...... . .. Mason City 
James W. Brown, Jr.-Physical Education (Men) .. Des Moines 
Peder Erling Buck-Industrial Arts . . .... Viborg, South Dakota 
John G. Buckman-Physical Education (Men) ... West Liberty 
Sam Bukoff-Industrial Arts ...... . ... . ......... . . Wate-rloo 
Robert Earl Bundy-Industrial Arts ......... . ... . Cedar Falls 
Ethel Shaffer Burn.s-Home Economics . . . . . . . . . . . . . . . Garwin 
Barbara Marie Butler-Kindergarten-Primary Education . Madrid 
Grayce Isbell Butler-Kindergarten-Primary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshalltown 
George Dale Canfield-Business Education ..... Grundy Center 
**George Dunlap Carman-Social Science ( Economics and So-
ciology) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
John Richard Carson-Science (Biology) and Physical Educa-
tion (Men) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa City 
Gladys Margaret Chapman-Kindergarten-Primary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blairsburg 
Alta Beth Cole-Kindergarten-Primary Education .. Cedar Falls 
Raymond Harold Cooper-Mathematics . . . . . . . . . . . . . Primghar 
Shirlee D. Cooper-Home Economics ... . . ... .. . ...... Gibson 
Cecil Gene Criger-Speech (Correction) ..... . . . ... Muscatine 
Robert Dale Knapp Crown-Science (Physics) and Mathemat-
ics ..... . ... . ... . ..... . . . .............. ... .. Waterloo 
Donna Harden Culbertson-Social Science ....... . .. Waterloo 
Rea Erwin Cunningham-Business Education .... . .. Mason City 
Paul Richard Cutshall-Mathematics and Science (Physics) 
.... . ... . .......... . . ... . .. ................. Waterloo 
Everill' Francis Daters-Industrial Arts . ... . ..... State Center 
Dorothy May Davis-Elementary Education . .. ... Lime Springs 
Everett LeRoy Dexter-Physical Education (Men) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . La Porte City 
Harold Eugene Dilts-English . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kensett 
Robert Leroy Doerr-Business Education . . . . .. .. .... Stratford 
Margaret Lucinda Donahue-Elementary Education . Estherville 
*Eugene Ross Donat-Social Science (Economics and Sociol-
ogy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Maynard 
Richard Kay Downs-Physical Education (Men) ...... Titonka 
Mary Ann Eisenmann-Kindergarten-Primary Education 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • · · • • · • • ....... . . . ..... Woden 
Joe Remo Elonich-Mathematics and Science (Physics) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Council Bluffs 
Dorothy Ann Elthon-Junior High School Education .... Fertile 
Grace Helen Ferns-Rural School Supervision .... Washington 
Nancy McCoy Fisher-Music (Voice) ........... Cedar Falls 
William Thomas Flockhart-Industrial Arts . . . . . . . . . . . Bussey 
Patricia Jean Folkens-Music (Clarinet) .. , ....... Rock Rapids 
Thomas J. Foster-Industrial Arts ................... Oelwein 
Allen Henry Frerichs-Social Science ............ Parkersburg 
**Marian Mae Frey-Kindergarten-Primary Education 
........................................ New Hartford 
Max Robert Fuller-Business Education ......... What Cheer 
William Louis Gauger-Industrial Arts .......... Charles City 
Carlton Vae Geiler-Business Education ........ , . Ma.son City 
Agnes Ellen Goecke-Kindergarten-Primary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estherville 
Henry George Gorzynski-Industrial Arts .............. Rudd 
Stanley Eugene Grupp-Social Science . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Marvin John Gustafson-Junior High School Education 
.......................................... Fort Dodge 
Charles Junior Hahn-Social Science . Sioux Falls, South Dakota 
Frnncis Virgil Hanrahan-English ............... Cedar Falls 
Betty Lou Hatter-Rural School Supervision ....... Millersburg 
La Verne William Hesse-Science (Biology) . . . . . . . . . Readlyn 
Dale Duane Holstrom-Industrial Arts ................. Jewell 
Norva Veta Hoover-Kindergarten-Primary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marshalltown 
John Junior Hynick-Elementary Education ......... Oskaloosa 
Wayne Erwin Jackson-Mathematics and Science (Physics) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Harold Allen Jacobs-Industrial Arts ................. Eldora 
Lois Elizabeth Turner Janssen-Kindergarten-Primary Educa-
tion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids 
Alice Tonnesen Jensen-Kindergarten-Primary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Warrington, Florida 
Colette Dorus Johnson-Physical Education (Women) 
........ . .................................. Albert City 
Justene Rose Johnson-Elementary Education ......... Hudson 
Glenyce Mae Judas-Kindergarten-Primary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Edward Alfred Kalis-Physical Education (Men) 
....................................... Chicago, Illinois 
Margaret Sibley Kane-Elementary Education ........ Danbury 
*David Nicholas Kanellis-Social Science ......... Cedar Rapids 
Elsie Elizabeth Kearney-Kindergarten-Primary Education 
............................................. Oakland 
Freda Bertha Kelting-Kindergarten-Primary Education 
.. . ............................. . ........ Williamsburg 
Ruth Elaine Kingsland-Music (Piano) ...... Strawberry Point 
William Ray Kloster-Music (French Horn) ...... Cedar Falls 
Helen Kathleen Thompson Knudtson-Home Economics 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hopkinton 
Curtis John Koch-Science (Physics) and Mathematics. Waterloo 
John Willis Kohl-Physical Education (Men) ....... McGregor 
Shirley Madsen Kroemer-Home Economics ... . . . . Cedar Falls 
Zelma Bernice Kunkle-Kinderg1a,rten-Primary Education 
............ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Ralph Ford Laird-Speech ( Correction) . . Rapid City, Michigan 
Collette Joan Lake-Art .......... . .... . .... . ....... Manly 
Laura Lucille Langston-Kindergarten-Primary Education 
............ . ............ . ....... . .......... Waterloo 
***Merel Wesley Lee-Social Science ..... .. ........ Cedar Falls 
Wanda Kane Leeps-Social Science .................. M·urray 
Virginia Mary Leuer-Business Education . ... . ....... Mallard 
Harley Junior Lewiston-Physical Education (Men) .... Madrid 
Robert Eugene Lightbody-Mathematics ................ Floyd 
Eva Elisabeth Litterer-Kindergarten-Primary Education. Greene 
Harold Stanley Lucas-Science (Physics) . . . . ......... Kensett 
Shirley Laurayne Lund-Junior High School Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Donald Edward Lynch-Business Education ......... Waterloo 
Sylvia Joan Markland-Social Science ................ Vinton 
Doris Lee Marriott-Physical Education (Women) . Des Moines 
Kenneth Dean Martin-Science (Biology) .. . ........ Waterloo 
Carol Jean McLeod-Kindergarten-Primary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Rapids 
Dorothy Ann Meyer-Elementary Education . . .... Fort Dodge 
Catherine Marleen Meyers-Music (Piano) ............ Laurel 
Milton Rodolf Mikesh-Music (Trumpet) ........... . Protivin 
Darrell DeWayne Mommer-lndustrial Arts ..... . .... Sheldon 
Marjorie Melba Morton-Kindergarten-Primary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vinton 
George Fredrick Mos,ena-Social Science .. . ...... Cedar Falls 
Yaeko Alma Mukai-Kindergarten-Primary Eduoation and 
Library Science . . ..... . ...... . .. . . Puunene, Maui, Hawaii 
Howard Arthur Mullens-Social Science .... . .. . . Des Moines 
Robert Wallace Murray-Junior High School Education 
.... . . . .. . ....... . ...... . ................. Des Moines 
Isadora Myers-Elementary Education ............... Kinross 
Alice Dorothy Nicoll-Kindergarten~Primary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mechanicsville 
Shirley N. Northey-Kindergarten~Primary Eduoation . . Milford 
Robert LeRoy Ogren-Physical Education (Men) ....... Kiron 
Harlan Hauser Omlid-Science (Chemistry) ......... Waterloo 
Kenneth Dallas Ort~n-Physical Education (Men) . Cedar Falls 
Roger G ene Pals-Physical Education (Men) ........ Belmond 
Ralph Myron Petersen-Physical Education (Men) ... Waterloo 
Helen Velda Pettit-Kindergarten~Primary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mount Sterling 
Elizabeth Ann Phelan-Junior High School Education ... Colfax 
Betty Joan Pippitt-English ..................... Little Sioux 
Bessie Ann Pishney-Kindergarten~Primary Education .. Marion 
..,.Delores Minerva Polkinghorn-Junior High School Education 
........................................... Sioux City 
Wayne Everett Pringle-Music (Clarinet) ........ Mason City 
Donald Reed Prior-Physical Education (Men) .. . . Cedar Falls 
Esther Lydia Puegg.el-Elementary Education ... . .. Clear Lake 
Harlan Lewis Ranshaw-lndustrial Arts . . . . . . . . . . . . loW1a City 
Edna Rose Rasmussen-Junior High School Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spirit Lake 
James Ernest Reese-Social Science . .. ............... Monroe 
Charles Slater Richardson-Physical Education (Men) ... Ames 
Thomas Martin Ritchie, Jr.-Science (Physics) ..... . Waterloo 
Nancy Margo Rohlfs-Elementary Education ....... Davenport 
Allyn Bertram Rutledge-Industrial Arts .......... Guttenberg 
David Thomas Sandvold-Physioal Education (Men) ... Roland 
Paula Margaret Schnepf-Business Education ........ Le Mars 
Kenneth Severson-Social Science ................ Forest City 
Richard Lloyd Shepard-Industrial Arts ..... West Des Moines 
Marian Lauraine Shields-Elementary Education ..... . . Cresco 
Nellie Irene Small-Kindergarten~Primary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Council Bluffs 
Betty Lou Smith-Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Genevieve B. Sogard-Sociial Science ........... . Charles City 
Lenore Carol Sorensen-Elementary Education . . . . . . Plymouth 
David Llewellyn Spaulding- Science (Chemistry) . . ... Monona 
Dorothy Ruth Stewart-Social Science and Library Science 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gladbrook 
Ellen Cecilia Stock-Speech (Drama) .. . . . . . ........... Ames 
Wilmeta Christine Stoltz-Elementary Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Glenwood, Minnesota 
Harriett Stoops- Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . Conrad 
Robert Newton Straw-Junior High School Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Merlin Paul Strottmann-Science (Biology) ......... Waterloo 
Helen Stroud-English . .. .......... . . . .. . .... . . Cedar Falls 
James Elmer Sutton-Industrial Arts and Art ..... . . Burling.ton 
James Edward Swanson-Business Education .. . ...... Boxholm 
Richard Oliver Swim-Social Science . . . . . . . . . . . . . . Oskaloosa 
Charles Oren Tomlinson-Social Science .... . . .. ..... Clarinda 
Richard Young Trembath-Social Science ... .. . ..... Waterloo 
William Elbert Van Hulzen-Business Education . . .. Oskaloos,a 
Harry Ray Venard-Business Education ..... . .... Cedar Falls 
Florence Louise Wagner-Physical Education (Women) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Coon Rapids 
Dean Leigh Walbaum-Business Education ..... . . Parkersburg 
Sherman Charles Waters-Business Education and Social Sci-
ence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hazleton 
Sally Ann Watson-Elementary Education .... . .. Parkersburg 
Thomas Edward Wenstrand-Music (Cello) . . Hinsdale, Illinois 
Charles Deforrest Wheeler, Jr.-Junior High School Education 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Louise Jensen Whiting-Kindergarten-Primary Education 
.. . ... . .. . ......... . .. . ... . .. . ........ . ... Fort Dodge 
Mary Ann Whiting-Business Eduoation .. . ......... . . . Sloan 
Mavis Jean Whitmire-Social Science .. . . . .. . ...... Waterloo 
Waldo Richard Widell-Mathematics and Science (Physics) 
.. . . . . . . . ...... . .... . ..... .. . . .. . .... .. ... . Fort Dodge 
Genevieve Juanita Wirt-Home Economics ......... Burlington 
Helen Mary Wolfe-Elementary Education and Speech ( Cor-
rection) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ossian 
Keith Fay Young-Physical Education (Men) .. . .. Cedar Falls 
Myrtle Young-Kindergarten-Primary Education . . Cedar Falls 
*Graduated with honors. 
**Graduated with high honors. 
***Graduated with highest honors. 

Alma Mater Hymn 
ARNOLD GRUMMER '48 
Andante Moderato 
REFRAIN 
r 
WILLIAM KLOSTER '51 
r·~r&rrr 
------Thou ha:;t raised it proud ruid s~rong. 
From the pat - tern of thy hand. 
r 
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